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The present author intends to conduct a com-
parative study on rice farming in two tropical
 
deltas, the Mekong Delta of Vietnam (the Indo-
china Peninsula) and the Niger Inland Delta of
 
Mali (West  Africa). This paper has three
 
objectives as follows, which are some of the
 
objectives of this comparative study:
－To explain the focal points of the comparative
 
study on rice farming in tropical deltas,
－To obtain a general view of the actual
 
configuration of the rice farming systems in the
 
Mekong Delta of Vietnam and the formative
 
process of these systems after the French
 
colonization period,
－To examine factors of disparity observed in the
 
agricultural productivity between the Mekong
 
Delta of Vietnam and the Niger Inland Delta of
 
Mali.




? The focal points of a comparative study on
 
rice farming in tropical deltas




1 Natural features of the Mekong Delta
 
2 Short history of the development of rice
 
farming systems in the Mekong Delta
 
3 Structure of the rice farming systems during
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( 1)Bao Dinh canal
( 2)Thoai Ha canal
( 3)Vinh Te canal
 
b.Stage from 1858-1975
( 4)Cho Gao canal
( 5)Saintard canal
( 6)Xa No canal
( 7)Lai Hieu canal
( 8)Thot Not-Thi Doi canal
( 9)Thoi Lai canal
(10)O Mon canal
(11)Bac Lieu-Ca Mau canal
(12)Rach Soi-Vam Cong canal
(13)Tron canal
(14)Quan Lo Phung Hiep canal
(15)Ngan Dua canal
(16)Phuoc Long canal
(17)Chac Bang-Song Trem canal
(18)Pho Sinh-Gia Rai canal
(19)Huyen Su-Hoi Phong canal
(20)Thap Muoi canal
 

















































































































































ａ）Phan ｂ）Cu neo ｃ）Dao bung lua ｄ）Noc
ｅ）Than bo ｆ）Truc ｇ）Vong gat（ベトナム型）
ｈ）Vong gat（クメール型）
出所）Chiem［5］p.351.
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